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Szomorujáték 5 felvonásban. — Irta Schiller Fridrik, fordította Szenvei.
(Rendező: Rónai.)
S z e m é l y z e t :
Waltcr, tartományi elnök — — —  Rónai. Luiza, leányuk — Szakái Rózsa.
Ferdinand 8a, őrnagy — — — Egressy Ákos nr. Vurm, litoknok - — — Bercsényi.
Kalb, udvarnagy —* — — ISgyüd. Zsófi, komorna 
Komornyik
— ■ — — SzÖllőssi Hermina,
i#di Milford — — —  Foltényíné. — — — Chován,







Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-dg, d. n. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál._____
Helyárate tAlsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 30  kr
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 30kr. Emeleti zártszék 40  kr. Földszinti bemenet 40  kr. Karzat 30  kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
I 1871. íNyoauttoW « város kónyyuywndájéfcHn. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
